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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes  la tesis titulada: “Liderazgo pedagógico y 
compromisos de gestión escolar en una institución educativa secundaria de 
Pisco, 2016”, con la finalidad de determinar la relación entre el liderazgo 
pedagógico y los compromisos de gestión escolar en docentes de la 
institución educativa “Raúl Porras Barrenechea” de Pisco, 2016, en 
cumplimiento con  el Reglamento de Grados y Títulos para  optar  el grado 
de Magister en Administración de la Educación.  
Esperando cumplir con los requisitos técnicos y científicos establecidos por 
la escuela, espero que la investigación se ajuste a las exigencias 
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El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar la relación  que 
 








existe entre el liderazgo pedagógico y los compromisos de gestión escolar en 
docentes de la institución educativa “Raúl Porras Barrenechea” de Pisco, 2016. 
 Los resultados presentados y analizados  mediante la estadística descriptiva 
reflejan que existe una relación directa entre las variables de estudio, indicado por 
el coeficiente de Rho de Spearman de 0,772; es decir a un buen liderazgo 
pedagógico le corresponde un buen desarrollo de los compromisos de gestión 
escolar. 
 Considerando que es una investigación de tipo no experimental se utilizó el diseño 
descriptivo correlacional, con una población muestral de 36 docentes de la 
institución educativa “Raúl Porras Barrenechea” de Pisco, quienes fueron 
seleccionados mediante el muestreo censal. La recolección de datos se realizó 
mediante la técnica de la encuesta con sus respectivos cuestionarios  que 





The present work of research aimed purpose to determine the relationship between 
pedagogical leadership and the commitments of school management in teachers of 
the educational institution "Raúl Porras Barrenechea" of Pisco, 2016. 
 
Considering that it is non-experimental research, the descriptive correlational design 
was used, with a sample population by 36 teachers from the "Raúl Porras 
Barrenechea" educational institution in Pisco, who were selected through census 
sampling. Data collection was done using the survey technique with their respective 
questionnaires that allowed the evaluation of pedagogical leadership and school 
management commitment. 
 
The results presented and analyzed using descriptive statistics show that there is a 
direct relationship between the study variables, indicated by Spearman's Rho 
coefficient of 0.772; That is to say a good pedagogical leadership corresponds to a 
good development of the commitments of school management. 
 
 
Keywords: Pedagogical leadership and school management commitments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
